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10．（公開）
DSpace（早稲田大学リポジトリ）に登録し、ウェブで一般公開する。
ただし、ウェブでの一般公開を希望しない著者は、投稿時にその旨申告すれば、リポジトリに登録
しない。
11．例外的な事項については編集委員会が判断する。
